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Abstract: Human visualizat ion is a kind of theory, method and technology, which applies computer graphics
and image processing technology to convert nonobject ive human data to graphics and image to display on the
screen and take mutual processing. The applications of human visualizat ion reveal its great potential in medical
field, In this paper, the research background of the human visualization in medical is introduced, the common
use of visualization toolkits are summarized, the effect of image segmentation in the medical visualization is
also concluded. Finally, the prospect of its applications in medical field is discussed.
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0 引言











学可视化的一个重要分支, 研究体数据( Volume Da
ta)的可视化问题, 是近十几年发展起来的一门学








算机断层技术( Computerized tomography, CT)、核磁共
振成像( Magnet ic resonance imaging. , MRI
[ 3]
)、正电子
放射断层扫描( Positron emission tomography, PET) 以
及组织切片图像。
图 1 医学图像三维可视化系统框图
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了 可视人体计划( Visible Human Project, VHP) , 1991
年8 月, 与 Colorado 大学健康科学中心 ( Health Sci







MRI图像;间距为 4mm 的人体其他部分的截面 MRI
图像;MRI图像的分辨率为 256 ! 256, 像素灰度级为
12位。
(2) CT 图像。间距为 1mm 的整个人体的轴向
扫描 CT 图像,图像分辨率为 512 ! 512, 像素灰度级
为12位。
( 3)轴向的解剖图。分辨率为2048 ! 1216, 每个
像素由 24位真彩定义, 每幅图像约为 7. 5M 字节。












Library of Medicine)把 Z∀间距缩小为 0. 33mm 是为
了与 XY∀面上的像素间距 0. 33mm 相匹配。这样
做,将为采用立方体单元进行三维重建的研究者们
提供方便。从女性尸体所获得的 CT 图像为 1730











发的 Voxel- Man 系统
[8- 9]
等。2000 年, 韩国开始

































技部和中国科学院有关部门批准,于 2001年 11月 5











为男性, 35岁, 身高 170cm, 体重 65kg, 非器质性死
亡,连续横断面层厚: 头部和颈部为 0. 5mm, 其中颅
底部为 0. 1mm, 其他部位为 1. 0mm, 全身共计 2518














性, 22岁,身高 162cm。体重 54kg,非器质性死亡,连
续横断面层厚: 头部 0. 25mm, 其他部位为 0. 5mm。
















( Open Graphics Library)是 SGI 公司开
发的用于开发 2D和 3D图形的应用程序接口, 由于
其是低层次的软件接口, 因此也被称为计算机图形
的汇编语言。OpenGL 应用程序接口自 1992 年被
SGI提出以来, 已经发展成为行业上领先的跨平台
2D和 3D图形应用程序接口,已经成为事实上的行














持。现在的 3D游戏大多基于 DirectX SDK 开发, 所







( Visualization ToolKit)是一种基于 Open




种基于OpenGL 的开发工具, VTK 在三维图像重建
中是 OpenGL, Direct 3D 等工具无法比拟的, 掌握
VTK对于从事体视化技术的人员具有极好的应用价
































































( 2)  临床影像诊断参照系统∀也将诞生,可视化
人体将为现代临床影像诊断提供正常的参照系统,
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